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Gracias a la . generación de Wil-
lhelm. von Bode. posee Berlín cinco 
.de los magistrales. y ¡¡'randiosos .vi-
-trau~ que, únicamente Bald un¡¡' pue-
-de haber dibujado~ por sus propias 
·m. anos, en el cristal. Son: el San 
presenta a los familia;es de J~sús. 
lamentándose, creado en 1516. y 
'c¡ue también von Bode ob!lequió al 
Museo de Berlín. Constituye una 
obra de arte única, tanto por su 
.. , 1 d 'b 1 compos1c1on, como por e 1 UJO y 
Luis: ¿on los ~as¡¡'os fisonómicos e~ extra~rdiñario ' poder luminoso 
.del Emperador Maximiliano l. San- del colorido. 
ta Elena, San Jorge,' con el esc1;1- Contrariamente a los dihujos de 
.do austro-bor¡toñés y la c_orona real: Durero, cuya mayoría pueden cali~ 
'Santa Bárbara y San Jacobo. que ficarse como estudios preliminart>s, 
·:fueron creados de 1511 a 1516, pli- . los dibujos de Hans Baldung: Grien, 
.ra Ja cartuja de Freiburg, cuyo constituyen obras de ur~: acabado 
prior era c~or y consejc::ro del perfecto •. dignas de figurar en las 
Emperador Maximilian?.J?ara ocul-' colecc¡ones de obras maestras. Ca.: 
-tarlos ante la furiosa avalancha de be mencionar, en primer lu¡ta~ • . a 
coleccionistas, fueron depositádos las llamadas «hojas claro11cu_ro:O , cu-
43' 
Las obras de Hans Baldun¡¡' Grien; 
que S,; expondrán en la Capital del 
Reich, han sido facilitadas en prés-
tamo por' los Museos dc.l Estado, 
por P;lacios, por el Pabellón de 
Caza de Grür.ewald, por la Biblio-
t~ca del Estado. por la Biblioteca 
de la U~iversidad de Freib~r¡¡', y 
por la Biblioteca estadual de Arte . 
El ar;tista profesor Hans Purrmann 
facilitó el único cuadro del maestro 
de prop¡edad p~;ticular que existe 
en Berlín «Loth ebrio•.--:-R. O. V. 
LOS TESOROS DE LA MESO-
POT AMIA EN BERLIN 
.en las bodegas del colegio conven- yas más hermosas son: «Sileno En uria exposición mono¡¡'rá.fica 
-tual de Skt. Bla11ien, donde caye- ebrio». y «La Muerte y la Donce- especial. el Museo asiático de Ber-' 
"Z"on, por fin, en olvido. Hacen cien lla»: obras maestras de sus vacia- lín. presenta los :r;esultados de las 
..años justo~ que los adquirió el d.os en ~adera :;on: «Marfa ~on su ' excavaciones de Uruk-Varka, pra~­
-Gran Duque Luis de Baden, quien hijo», en que figura tambi_én _el re- ticadas .du:r:ante los años 1933-34· 
1os empleó en su palacio de Lan- trato del donante ~rrodillado y «Je- ~n la Meso11otamia del Su~. 
'1tenstein, cuyo dueño posterior, el sucr¡sto ascendido al cielo. por los Un inmenso cuadro mura1 mues-· 
.Conde d~ Douglas. los hizo rematar Angeles» . . La representación. en tra, en pri~er lugar, el emplaza-· 
• -en 1897, e~ Col~nia. Las' adquirió perspectiva (aco':tada) de l:t>s cúer- miento de dichas excavaciones. En 
Guillermo von Bode, por_ el ínfi!"o po~. debe haber .co~stituído en un P:"-isaje · desierto se elevan las 
-precio de 35,000 marcos. El vitr¡.il aquella é .poca una audacia. enoirne. rumas de una enorme torre, que· 
-más costoso fué en esa ocasión el 
' .de San Jorge, que pudo· adquirir 
-en 15,000 marcos. 
lnlluenciado por el arte de Du-
Tcro. fué creado en 1507. el· h.ermo-
.SO altar «de ioa tres reyes», Cons-
<tituye una obra maestra del arte. 
~emán de aquel entonces, y ·fué en• 
cargado para la parroquia de H~ 
'\le. El ~n tro lo ocupa una adora-
·ción de los reyes. Tanto María, co-
-mo los lr'lag'os, recuerdan el -arte de 
Durero. El rey que está de pie,~ 
lleva posiblemente los rasg'os del 
.donante. Las cuatro alas del altar 
·muestran en el interior a San Jor- . 
,ge y San Mauricio, y en el exterior 
·a Santa Catalina y Santa Inés. 
Nos recuerda la maestría, a ve-
-ces inquietante de Grünewald, la 
.¡~asión que relleja el cuadro que re-
Frente al friso de los leones.-Arte babilónico. 
\ 
formó parte del templo de 1~ diosa VIeJa civilización de 
lnina, la <amante del cielo », En el tamia.-R. D. V, · 
la Mesopo· veinte tópicos : unos relacionad~ 
con las diferentes claMa de m uNGe 
primer plano aparecen los muros y de sus org~i:aciones funéiona-
de este templo gigantesco, que data AMPLIACION DEL MUSEO DE les, otros, sobre el tipo perfecto de-
de 5.ÓOO ~ños, y restos de elemen. GOETHE EN WEIMAR museo y sobre conservación de las 
tos arquitectónicos de diversas Epo· pie:as. Al _tratar este punto, se pu• 
cas. A través de una capa de vein. Existía, desde hace ya tiempo, el so en evidencia la importancia de-
titrés metros de espesor se han en. proyecto de agrandar la casa don- algunos detalles de carácter prác-
contrado vestigios de civilizaciones de vivió Goethe. en 'Weima~. con- tic-o, como limpie:a de cuadros, ca-
superpuestas. A di~cisiete metros vertida hoy en museo nacional con- lefacción de las salas, colocación,etc. 
de profundidad de la corte:a·virgen sagrado ·a la memoria del gran poe- Se llegó a importantes conclusiones. 
de la tierra, han sido descubiertos ta. Este antiguo proyecto, siempre sobre organizaciones de las salas de-
los muros del templo citado, del apla:ado, se .convertirá ahora' en . pintura. 
cual figura una columna en el Mu- realidad. El primer golpe de a:adón Una comisión compuesta por los 
seo. El diámetro de esta columna en el qu'e fué jatdín de Goethe ha señores Schmidt-Degeñer, Sanche.z-
es de cuatro metros y está cubier- sido ya dado en _ p~es~ncia del Mi- Canton, Eric Mac Lagan y Foun-
.ta de un esp~éndido mosaico en el nistro de Instrucción Pública de doukidis, tomó a su cargo la labor 
que se combinan los col01:es blan- Turingia. Los trabajo11 serán lleva- de recopilar los trabajos y ordenar 
co, negro y rojo. _ dos a cabo con la máxima rapide:, las conclusione11 de dicha conferen-
En una serie de vitrinas pueden al objeto de que puedan quedar cia en un Manual Museogránco. 
admirarse los preciosos objetos ha- terminados antes del próximo ani~- que se editará por cuenta de la 
liados en los. alrededores del tem- versario de Goethe. fecha señalada •Ohcina Internacional d;·Museos• . 
plo: tablas de arcilla v iejas de cinco en principio para la inauguración 
siglo11, en las cuales aparecen gra- del Museo ampliado. Gracias a esta 
bados los caracteres de una escri- ampliación podrá a~mirar el públi-
tura que es ia más antigua de Ba- co las colecciones · cientíhcas de 
bilonia y, posiblemente. de la Hu- Goethe, ·anexas a su gabinete de 
manidad: millares de perlas, joyas trabajo, que hasta ahora sólo han 
y anin:tales es::ulpidos-~vej'as, leo- podido . ser p~rcialm.;nte ex:p~estas. 
nes, toro~-con un arte. perfecto • . '--R. ·o. V. 
Figur~n. ·a~imismo, en la11 coleccio-
nes expuestas la reproducción de 
un gran vaso de alabastro y· bajo-
4'elieves, representando el · sacrificio 
de un rey de Uruk a la diosa !ni-
na. Es esta, probablemente, la re-
presentación más antigua de un 
servic'io-divino. De e~ta _época ha 
llegado hasta nosotros · un solo do-
cumento escrito: la tragedia de 
Guilgamech, en la ·que se cuentan 
las duras penalidades impuestas al 
pueblo por el constructor del tem-
plo de Eana, al .cual no «debía po-
ESPAÑA 
CONFERENCIA INTERNA CIONAL 
DE MUSEOS 
O:rgani~ada ~or la «Oficina lnter-
nacional de Museos , , dependiente 
del c.l~stituto de Cooperación In-
telectual , : ha tenido lugar en Ma-
drid, en los primeros días . de di-
·c';embre de 1934, una conferencia 
museográhca en la cual se trató de 
fundamentar los principios de esta 
der compararse la obra de ningún verdadera _ciencia. Con excepción 
rey, ni de ningún ser humano" . Va- de Alc:mania, estaban .en ellas re-
sos de piedra pulida, sellos y copas pre_sentadas todas las naciones que 
de alabastro completan esta evo- poseen museos de i~portancia. 
cación en el Museo de Berlín de la Fueron discutidos alrededor. de 
FRANCIA 
SALON DE OTOR O 
Entre las ~umerosas exposlcto-
nes que se celebran anualménte en 
París, y que se han seguido verili.-
cando, a pesar de 1~ crisis econó-
mica, el Salón de Otoño viene s'ien-
do. en estos últimos años, el más. 
1 
seleccionado. Homogéneo y . repre-
sentativo del movimiento artístico 
francés. Acuden a él un número 
siempre creciente de artistas, ver· 
daderos ex:pone.ntes de la plistica 
'francesa, que van· desertando de 
otras agrupaciones en busca de un 
medio mesurado y tranquilo donde 
exhibí r sus obras. 
La~ Revis tas de Arte y la pren- · 
sa le han dedicado un detenido es-
tudio. y en general. sus opiniones 
han sido muy fa~orables. Sin em-
bargo, algunos se n ¡egan a acept ar 
plenamente para el Salón, llamado. 
de arte vivo, este estado de reposo, 
